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Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian 
itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu’ 
(Q.S. Al Baqarah:4-5) 
 
Setiap keadaan yang membuat hati sakit seharusnya tidak menjadikan seseorang 
untuk menyesali keadaan dan membuat lemah hati.. 
Ikhlas adalah kunci seseorang untuk meraih hidup indah. 
Dan ikhlas tidak brrarti menyerah pada keadaan. 
(Penulis) 
 
Bersyukur dalam setiap keadaan adalah lebih indah ketimbang menyesali keadaan 
yang akan lebih menyakitkan dan menyempitkan pikiran kita. 
(Penulis) 
 
Orang-orang yang beriman dan beramal shalih dengan semaksimal kemampuan akan 
mendapat syurga, mereka kekal di dalamnya. ALLAH tidak member beban melebihi 
kemampuan manusia. 








Sebagai sebuah karya ia bukanlah mahakarya, karena ia lahir dari jiwa yang bingung. 
Namun ia menjadi begitu berarti, karena ia cermin dari berlalunya waktu dan doa 
masa lalu. Karya sederhana ini tercipta dari pertautan rasa dan emosi yang dalam dan 
ia patut untuk dikenang, karene ia enggores teramat dalam. Aku ingin mengingat 
mereka yang membuat episode ini menjadi indah, maka karya sederhana ini 
kupersembahkan tulus untuk: 
 Yang Maha Mencintai, Yang memberi cahaya dan penuntun hidup. 
 Ayah dan Bunda tercinta, terimakasih atas doa restu dan kasih sayang yang 
telah engkau berikan, yang senantiasa menjadi kekuatan dalam setiap 
langkah keberhasilan yang aku raih. Maaf karna selalu merepotkan dan 
belum menjadi yang terbaik. 
 My Soulmate yang selalu setia menemani setiap langkahku, terimakasih atas 
cinta dan kasih sayang, pengorbanan yang begitu tulus, motivasi, nasehat, 
semangat dan segala yang telah engkau berikan terhadapku untuk selalu 
menguatkan hatiku, dan menjadikanku seorang yang dewasa, tegar serta 
sabar dalam menghadapi setiap masalah. I’ll be love you forever. 
 Terimakasih untuk kedua adiku, Inayati F dan Farida N.H yang senantiasa 
mewarnai hari-hari dalam hidupku. Meskipun terkadang kalian 
menjengkelkan tapi aku sangat sayang pada kalian. 
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 Mamah yang sudah seperti ibuku sendiri dan adik-adiku (kyky dan Akbar, 
kalian anak yang hebat) trimakasih untuk segala dukungan dan kasih 
sayangnya. 
 Sahabat-sahabatku, Dek Galih yang telah menjadi adik laki-laki ku. 
Terimakasih atas segala motivasimu. Mas arief wildan yang seperti kakak 
laki-laki ku, terimakasih untuk bantuannya serta kerelaan untuk 
mengantarkan ku. Mas kriez, trimakasih untuk segala bantuan dan ilmunya. 
Terimakasih untuk para sahabat di kost kamboja, terimakasih untuk segala 
motivasi kalian (Resti, Niken Tiluh, Desyana, Dwi Yustina, Layli, Adek'q Ina) 
 Untuk adik angkatanku, hesty (ayo berjuang bersama lg.. ☺), indry (Wah 
malah ndhisiki..hehehe), junit (ayo semangat gek ndang di rampungne) dan 
ambar (terimakasih telah bersedia mengantar mbak bwt konsultasi). 
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Segala Kemudahan. Nabi besar kita Muhammad SAW yang sudah membawa kita 
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Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis berharap dapat 
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Penulis menyadari bahwa penyusunan ini masih jauh dari sempurna, maka 
penulis sangat berterima kasih apabila diantara pembaca ada yang memberikan saran 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan, 
kesempatan pengembangan karier, motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan Bank Muamalat Indonesia 
Cabang Surakarta. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah teknik sampel jenuh yaitu teknik pengambilan sampel bila semua anggota 
populasi digunakan sebagai sampel.Sampel penelitian ini berjumlah 40 responden. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Variabel gaya kepemimpinan 
mempunyai pengaruh yang positif terhadap kinerja karyawan. Hal ini dapat dilihat 
dari nilai probabilitas t hitung yang membuktikan bahwa nilainya sebesar 0,006 (p < 
0,05). Sedangkan Variabel motivasi mempunyai pengaruh yang positif terhadap 
kinerja karyawan. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas t hitung yang 
membuktikan bahwa nilainya sebesar 0,003 (p < 0,05). Variabel kesempatan 
pengembangan karier mempunyai pengaruh yang positif terhadap kinerja karyawan. 
Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas t hitung yang membuktikan bahwa 
nilainya sebesar 0,000 (p < 0,05). 
 
Kata kunci: Gaya Kepemimpinan, Kesempatan Pengembangan Karier, Motivasi 
dan Kinerja Karyawan. 
 
 
  
 
